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1. ALGEMEEN 
Bij de voorbereiding van het onderzoek naar de optimalisatie van 
het regionale waterbeheer in gebieden met tegengestelde belangen 
(Zuidelijke Peelstudie), is gebleken dat een overzicht van de gestelde 
vragen bij de landbouwtellingen in de afgelopen jaren niet aanwezig is. 
De behoefte aan een overzicht deed zich in deze fase van het onderzoek 
duidelijk voelen. De vragenlijst van de landbouwtellingen wordt name-
lijk ieder jaar herzien. Het is bovendien gebruikelijk een bepaalde 
vraag, bijvoorbeeld een uitgebreide vraag over de ingezette arbeid, 
slechts periodiek op te nemen. Soms ook worden actuele vragen inge-
last (brandstof, beregening). 
Mede ten behoeve van toekomstig onderzoek, waarbij de landbouwtel-
lingen mogelijk als gegevensbron dienst kunnen doen is het overzicht, 
dat op verzoek van de projectleiding van de Zuidelijke Peelstudie is 
samengesteld, in de vorm van een nota uitgebracht. 
In hoofdstuk 4 zijn de vragen uit de landbouwtellingen van 1970 
tot en met 1983, verdeeld over een aantal categoriën, opgenomen. Het 
betreft hier zowel de vragen die jaarlijks terugkomen als de vragen 
die een enkele maal zijn gesteld. Om de overzichten niet nodeloos inge-
wikkeld te maken zijn een aantal sub-vragen weggelaten. In de toelich-
ting op de vragen (hoofdstuk 3) wordt op enige aspecten van de land-
bouwtelling zelf en de enquêtevragen wat nader ingegaan. Hierbij is 
onder meer de handleiding bij de vragenlijsten van de landbouwtelling 
van 1980 geraadpleegd. De toelichting in deze nota blijft beperkt tot 
de hoofdzaken van de vragen die min of meer ieder jaar worden gesteld. 
Met name de vragen betreffende machines, werktuigen, brandstof (par. 
4.8.) en de overige gegevens (par. 4.9.) zijn zo incidenteel dat hier-
op geen toelichting wordt gegeven. Wanneer men dieper op de vraagstel-
ling in wil gaan verdient het aanbeveling het formulier zelf en/of de 
daarbij behorende toelichting te raadplegen. 
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2. DE LANDBOUWTELLINGEN 
Al ongeveer 50 jaar worden in mei landbouwtellingen gehouden »et 
het doel een volledig en zo nauwkeurig mogelijk inzicht te verkrijgen 
in de structuur van de Nederlandse landbouwbedrijven. De tellingen 
worden uitgevoerd onder toezicht van het Ministerie van Landbouw door 
de STULM*. Het CBS is belast met de Verwerking en publicatie van de ge-
gevens . 
De telling strekt zich uit over de bedrijven van personen (rechts-
personen inbegrepen), die in de landbouw geheel of gedeeltelijk hun 
bestaan vinden, voor zover het hoofdbedrijfsgebouw in Nederland is ge-
legen. 
Van de bedrijven in de grensgemeenten met bedrijfsgebouwen respec-
tievelijk hoofdbedrijfsgebouwen in Nederland en een deel van de bij-
behorende gronden in het buitenland gelegen, worden zowel de in Neder-
land als de in het buitenland gelegen gronden opgenomen met de daarop 
geteelde gewassen en de veestapel. Daarentegen blijven geheel buiten 
beschouwing de bedrijven in de grensgemeenten met bedrijfsgebouwen 
respectievelijk hoofdbedrijfsgebouwen in het buitenland en een deel 
der bijbehorende gronden in Nederland gelegen. 
Onder een bedrijf worden niet alleen verstaan de gronden in eigen-
dom of pacht, met de zich daarop bevindende gebouwen, maar eveneens ge-
huurde losstaande gebouwen welke als bedrijfsruimte in gebruik zijn, 
alsmede zaaiklaar gehuurd land, zelfs als dit buiten de gemeente ligt. 
Wanneer het bedrijf geheel uit gehuurd land bestaat, worden ook dan 
alle gegevens welke op de totale gehuurde oppervlakte betrekking heb-
ben, op het formulier van de geregistreerde verantwoord. Voor elk bedrijf 
wordt slechts één registratienummer gebruikt. 
Grond welke op het moment van de telling in beheer is bij de ruil-
verkavelingscommissie wordt niet tot het oorspronkelijke bedrijf gere-
kend. Deze gronden evenals de daarop geteelde gewassen, worden geza-
menlijk opgegeven door de secretaris van de betrokken ruilverkavelings-
commissie. 
Zonder schriftelijke machtiging van de betrokken telplichtige, mo-
gen de verstrekte gegevens in geen geval aan derden worden doorgegeven 
voor het opleggen van heffingen, contributies, en dergelijke. Deze ge-
* Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen 
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heimhouding geldt derhalve ook voor fiscale doeleinden (belastingen). 
Een en ander is verboden ingevolge artikel 50 van de Landbouwwet. 
2.1. E n k e l e a l g e m e n e b e g r i p p e n 
Contractteelt 
Land waarop gewassen op contract worden geteeld komt op naam van 
de teler en niet op naam van degene voor wie het gewas wordt geteeld. 
Deelteelt 
Land, dat gebruikt wordt voor de teelt van akkerbouw- en tuinbouw-
gewassen in deel- of halfteelt wordt gerekend tot het bedrijf van de-
gene, die het in gebruik heeft (deelnemer). 
Zaaiklaar gehuurd land 
Formeel wordt onder zaaiklaar gehuurd land verstaan het land, dat 
wordt verhuurd nadat hierop tenminste één van de eerste werkzaamheden, 
zoals het bemesten, het ploegen en eventueel het zaaien en andere 
voorjaarswerkzaamheden, door de verhuurder zijn verricht, terwijl de 
overige werkzaamheden te weten de verpleging en het oogsten van het 
gewas ten laste van de huurder komen. Het is echter de bedoeling dat 
ook het overige los land, dat voor één jaar wordt verhuurd, als zaai-
klaar verhuurd land wordt behandeld. Onder overig los land voor één 
jaar gehuurd wordt verstaan land dat geheel geen voorbewerking heeft 
ondergaan. Dat kan zijn grasland, hooiland, akkerland of tuinland dat 
niet is geploegd, niet bemest en dergelijke (stoppelbloot). 
Zaaiklaar verhuurd land wordt gerekend tot het bedrijf van de 
huurder, met uitzondering van zaaiklaar verhuurd vlasland, dat tot het 
bedrijf van de verhuurder wordt gerekend. 
Standaardbedrij fseenheden 
De omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produc-
tierichtingen binnen een bedrijf kan worden uitgedrukt in sbe (s stan-
daardbedrij fseenheden). Een sbe komt overeen met een bepaald bedrag aan 
toegerekende factorkosten (arbeid, rente en netto-pacht) in een basis-
periode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandig-
heden (LEI, 1976). 
Sinds de landbouwtelling in mei 1970 worden slechts die bedrijven 
in de statistische verwerking betrokken welke een berekende bedrij£s-
omvang hebben van 10 sbe's of meer. Ter bepaling hiervan worden alle 
bij het CBS geregistreerde bedrijven, ook zij waarvan de bedrijven 
kleiner zijn dan 10 sbe's, geënquêteerd. 
3. TOELICHTING BIJ DE VRAGEN 
3 . 1 . G e g e v e n s b e d r i j f s h o o f d 
Geboortejaar bedrijfshoofd 
Van een persoonlijke onderneming is het geboortejaar van het (oudste) 
bedrijfshoofd vermeld. 
Voor niet-persoonlijke ondernemingen is in deze rubriek het geboor-
tejaar van de bedrijfsleider ingevuld. 
Tot de niet-persoonlijke ondernemingen worden onder andere gerekend 
bedrijven van publiekrechtelijke lichamen zoals rijk, gemeenten, water-
schappen enzovoort alsmede besloten en naamloze vennootschappen, com-
manditaire vennootschappen, coöperaties, stichtingen en andere rechts-
personen van het burgelijk recht zoals kloosters, KI-verenigingen en 
dergelijke. 
Hoofdberoep en nevenberoep 
Als hoofdberoep wordt beschouwd het beroep, waarvan de uitoefening 
het grootste deel van de dagtaak vormt, Wanneer het hoofdberoep een 
agrarisch beroep is dan geldt als nevenberoep het beroep, waaraan naast 
het hoofdberoep de meeste tijd wordt besteed. 
Eén van beide - hetzij het hoofdberoep, hetzij het nevenberoep -
moet agrarisch zijn, een eventuele derde beroepsbezigheid komt niet in 
aanmerking. Dit betekent dat wanneer het hoofdberoep een niet-agrarisch 
beroep is, het nevenberoep wel agrarisch moet zijn; en omgekeerd is het 
nevenberoep niet-agrarisch dan moet het hoofdberoep agrarisch zijn. 
Onder een agrarisch beroep vallen diegenen, die als zelfstandige 
in de veehouderij, akkerbouw en/of tuinbouw geheel of gedeeltelijk hun 
bestaan vinden. 
Bedrijfsopvolging 
Deze rubriek is alleen van toepassing op zelfstandige bedrijfs-
hoofden van 50 jaar en ouder met een agrarisch hoofdberoep. 
3.2. A r b e i d s k r a c h t e n 
Onder "arbeidskrachten voor land- en tuinbouwwerkzaamheden" ver-' 
staat men alle personen van 16 jaar en ouder, die in de 12 maanden 
voorafgaande aan de opname van de telling, land- of tuinbouwwerkzaam-
heden hebben verricht, ongeacht of zij daarvoor worden betaald of niet. 
Loonwerkers en arbeidskrachten van werktuigencoöperaties zijn niet bij 
de individuele bedrijven opgenomen. 
Regelmatig werkzame arbeidskrachten 
Dit zijn personen van 16 jaar of ouder, die in de 12 maanden voor-
afgaande aan de opname van de telling, ongeacht de duur van de weke-
lijkse arbeidstijd, iedere week land- en/of tuinbouwwerkzaamheden op 
het bedrijf hebben verricht. 
Hiertoe worden ook gerekend personen, die slechts gedurende een 
deel van het jaar regelmatig iedere week hebben gewerkt als gevolg 
van een aantal nader omschreven omstandigheden zoals verlof, militaire 
dienst, brand, ziekte» het bereiken van de 16-jarige leeftijd in het 
betreffende jaar, etc. 
Regelmatig werkzame personen zijn steeds opgegeven ook al hebben 
zij de laatste werkdag voor de teldatum niet op het bedrijf van de tel-
plichtige gewerkt. Heeft echter een bedrij fshoofd, dan wel zijn zoons 
of dochters, tevens het gehele jaar door op een ander land- of tuin-
bouwbedrijf gewerkt dan zijn zij, ter voorkoming van dubbeltellingen, 
op het eigen bedrijf niet medegeteld. 
Niet regelmatig werkzame arbeidskrachten 
Hiertoe zün gerekend de personen van 16 jaar of ouder, die in de 
12 maanden voorafgaande aan de opname van de telling, niet iedere week 
land- en/of tuinbouwwerkzaamheden on het bedriif hebben verricht. 
De arbeidsonderbrekingen mogen niet ziin veroorzaakt als gevolg van 
de reeds hiervoor onder regelmatig werkzame arbeidskrachten vermelde 
omstandigheden. 
Zowel de regelmatig als de niet regelmatig werkzame arbeidskrachten 
worden onderscheiden in gezinsarbeidskrachten en niet-gezinsarbeids-
krachten. 
3.3. V e e s t a p e l 
Opgegeven zijn alle dieren, die op de dag dat de telplichtige de 
bedrijfsgegevens verstrekt op zijn bedrijf aanwezig zijn, ongeacht of 
deze zijn eigendom zijn of niet, dus ook de dieren, welke op contract 
of voor verzorgingsloon voor derden worden gemest of aangehouden, met 
uitzondering van het ingeschaarde vee, dat door de eigenaar dient te 
worden opgegeven. 
Jongvee 
In deze rubrieken is alleen het jongvee vermeld, dat als gebruiks-
vee wordt aangehouden. 
Mestkalveren en ander jongvee dat wordt aangehouden als mest- en 
weidevee is hieronder dus niet opgenomen. 
Melk- en kalfkoeien 
Hiertoe zijn gerekend koeien, welke ten minste één keer gekalfd 
hebben en voor de melkproductie, dan wel voor de fokkerij worden ge-
houden. Ook een koe, welke enige tijd droog staat voor zij weer kalft, 
behoort hiertoe. Een drachtige vaars wordt tot het moment van afkalven 
tot het jongvee gerekend. 
Koeien, welke gemest worden en gedurende de mesttijd worden gemol-
ken, zijn als melk- en kalfkoeien beschouwd. 
Mestkalveren 
In deze rubriek zijn alleen kalveren vermeld, die in hoofdzaak met 
volle melk, met ondermelk en meel, dan wel met "kunstmelk" worden opge-
fokt en in het algemeen vóór de leeftijd van 6 maanden worden geslacht. 
Mest- en weidekoeien 2 jaar en ouder 
Koeien welke worden vetgemest of vetgeweid na één of meer malen te 
hebben gekalfd, zijn in deze rubriek opgenomen. Indien zij gedurende 
de mesttijd worden gemolken, zijn deze opgenomen onder "melk- en kalf-
koeien". 
Totale hokcapaciteit mestkalveren 
In deze rubriek is de hokruirote vermeld, uitgedrukt in aantal die-
ren dat daarin tegelijkertijd gemest kan worden, en die het hele jaar 
voor de kalvermesterij beschikbaar j.s. 
Opfokzeugen 50 kg en meer 
Hiertoe worden gerekend de jonge zeugen van 50 kg en meer, die 
worden aangehouden met de bedoeling om deze vopr de fokkerij te bestem-
men, nog niet zijn gedekt of kunstmatig geïnsemineerd en nog nooit heb-
ben gebigd. 
Gedekte zeugen, zowel kennelijk als niet-kennelijk drachtig 
Niet-kennelijk drachtige zeugen zijn zeugen welke gedekt, dan wel 
kunstmatig zijn geïnsemineerd en nog geen duidelijke tekenen van 
drachtigheid vertonen ("zomen" enz.)* 
Zeugen bij de biggen 
Peze rubriek omvat alle zeugen wier toom biggen nog n|et is ge-
speend. Is deze rubriek ingevuld dan moet tevens een opgave voorkomen 
in rubriek "biggen nog bij de zeug". 
Overige fokzeugen 
In deze rubriek zijn opgenomen: 
1. de zeugen welke gedekt of kunstmatig geïnsemineerd zijn, doch niet 
drachtig zijn geworden en nog niet weer gedekt of kunstmatig geïn<-
semineerd; 
2. de zeugen, waarvan de biggen zijn gespeend en die nog niet opnieuw 
zijn gedekt of kunstmatig geïnsemineerd. 
Totale hokcapaciteit mestvarkens 
Evenals bij de mestkalveren is ook hier het totaal aantal varkens 
dat tegelijkertijd gemest kan worden opgegeven. 
Ook hier geldt hetzelfde als bij de kalvermesterij„ ïs de ruimte 
voor het mesten van varkens niet het gehele jaar beschikbaar zodat men 
van gelegenheidsmesterij kan spreken, dan is bij het betreffende 
formulier de hokcapaciteit niet ingevuld, doch een horizontaal streep-
je geplaatst: in ieder geval geen nul. 
Kippen en eenden 
Indien het aantal kippen op de teldatum op het bedrijf aanwezig, 
minder dan 25 bedraagt en het duidelijk is dat vlees of eieren van 
deze dieren voornamelijk bestemd zijn voor consumptie door eigen gezin 
of personeel, dan zijn deze dieren en ook de hokcapaciteit niet opge-
geven. 
Kalkoenen 
In de rubriek dienen alleen die kalkoenen te worden opgegeven, 
welke gemest worden en in het algemeen in de leeftijd van 8-22 weken 
worden geslacht. 
3.4. T ü i n b o u w o p e n g r o n d 
Alleen die tuinbouwgewassen zijn opgegeven, welke verhandeld zullen 
worden, of voor de conserven- en diepvriesindustrie (dus niet voor 
eigen consumptie) worden geteeld. 
De teelt van tuinbouwgewassen door kloosters, gestichten en andere 
dergelijke communiteiten wordt eveneens als handelsteelt beschouwd en 
is als zodanig opgegeven. 
Oppervlakten, welke aanvankelijk onder glas worden geteeld en waar-
van het glas is gelicht tijdens de opname van de telling en waarvan de 
oogst nog niet heeft plaats gevonden, zijn opgenomen als tuinbouw open 
grond. Dit geldt ook voor teelten, welke aanvankelijk onder plastic 
werden geteeld en waarvan het plastic tijdens de opname van de telling 
is verwijderd. 
Wanneer een oppervlakte op de datum van de telling nog niet is be-
plant of ingezaaid, is het gewas opgegeven, dat men van plan was alsnog 
te zaaien of te planten. 
Alleen wanneer de oppervlakte voor het lopende oogstjaar niet meer 
zal worden beteeld dient deze onder "Braakland" te worden opgenomen. 
Leeg bollenland waarop geen andere teelt in het betreffende jaar plaats-
vindt, dient dus onder meer in deze rubriek te zijn begrepen. 
Pit- en steenvruchten 
De oppervlakte geeft aan de boomgaarden met handelsproductie waar-
van de hoofdteelt de boomgaard betreft. Is de onderteelt de hoofdteelt, 
dan is deze oppervlakte elders vermeld en is de oppervlakte van de 
boomgaard niet als zodanig opgegeven. 
Boomkwekerij gewassen open grond 
Onder boomkwekerijgewassen verstaat men de teelt van winterharde 
houtgewassen, die in hun geheel worden verhandeld. 
Kerstdennen worden niet tot de boomkwekerij gewassen gerekend, 
daar zij niet in hun geheel worden verhandeld. In voorkomende gevallen 
is de desbetreffende oppervlakte vermeld onder "Overige gronden". 
De teelt van rozebottels voor de conservenindustrie is onder 
"Klein fruit" vermeld. 
Tot de boomkwekerij gewassen open grond worden ook gerekend de bo-
ven op de grond geteelde gewassen in containers (plastic potten, zak-
ken e.d.). 
Vaste planten open grond 
Tot de vaste planten worden gerekend overblijvende vollegronds-
planten, waarvan de ondergrondse delen geen bollen of knollen zijn, 
terwijl de bovengrondse delen in het najaar afsterven en in het daarop 
volgende voorjaar weer opgroeien. 
Bloembollen en -knollen 
Hieronder is de oppervlakte opgenomen, welke met bloembollen en 
-knollen is bezet, voor zover de geoogste bollen en knollen droog 
worden verhandeld. 
3.5. T u i n b o u w o n d e r g l a s 
Wanneer hieronder sprake is van tuinbouw onder glas, worden hier-
mede ook de teelten in kassen bedekt met plastic bedoeld. 
De oppervlakten van die gewassen, welke aanvankelijk onder glas 
of plastic (w.o. ook plastic tunnels) werden geteeld en waarvan hat 
glas is gelicht of het plastic is verwijderd tijdens de opname van de 
telling en waarvan de oogst nog niet heeft plaatsgevonden, zijn opge-
nomen bij "Tuinbouw open grond". 
Als een oppervlakte onder glas ten tijde van de opname niet is be-
teeld, dan dient de eerstvolgende teelt, die voor eind augustus van 
het opnamejaar wordt ingezet, te zijn opgegeven. 
Groenten onder glas 
Groenten verwarmd door heteluchtkachels zijn tot "verwarmd" gere-
kend. Groenten welke tijdens de teelt gedurende een periode van ten-
minste 2 opeenvolgende weken op enigerlei wijze via vaste of verplaat$-
bare installaties kunstmatig werden verwarmd, zijn vermeld in de ru-
briek "verwarmd", ook al is de verwarmingsinstallatie op de datum van 
de telling niet meer in gebruik. 
Het bestrijden van nachtvorst dan wel incidentele bijverwarming 
(van ten hoogste 2 opeenvolgende weken) door heteluchtkachels wordt 
als "koude teelt" beschouwd. 
Voor de vaststelling van de oppervlakte van de gewassen onder plat-
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glas, is de volgende omrekeningsfactor gebezigd: 1 raam = 1,66 m . 
Fruit onder glas 
In deze rubriek is de oppervlakte fruit onder glas opgenomen waar-
bij de eventuele onderteelt buiten beschouwing is gebleven. 
Boomkwekkerijgewassen en vaste planten onder glas 
Deze rubriek omvat tevens de oppervlakte stekmateriaal van winter-
harde houtachtige gewassen, welke later in de volle grond worden uit-
gezet en bestemd zijn om in hun geheel te worden verhandeld (zie "boom-
kwekerij gewassen open grond"). 
Het kan voorkomen dat stekmateriaal van vaste planten open grond 
in kassen wordt voorgetrokken. In dit geval wordt de oppervlakte bezet 
met stekmateriaal in rubriek "Boomkwekerijgewassen en vaste planten 
onder glas" vermeld. 
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3.6. A k k e r b o u w 
Opgegeven zijn de akkerbouwgewassen, waarmede de grond op het tijd-
stip van de telling is bezet. In de opgave zijn tevens begrepen de ge-
wassen welke op contract voor een ander worden geteeld. 
Wanneer echter een perceel op de datum van de telling nog niet is 
beteeld, maar de telplichtige het voornemen heeft daarop voor het lo-
pende oogstjaar tot en met april van het volgende jaar alsnog een ge-
was te telen, dan is dit gewas eveneens opgegeven, ook al moet dit nog 
worden uitgezaaid. Deze percelen mogen derhalve in geen geval als 
braakland opgegeven zijn. 
Stoppelgewassen, welke na het ruimen van het hoofdgewas zullen 
worden verbouwd, blijven buiten beschouwing, evenals de gewassen uit-
gezaaid onder dekvrucht, waarvan alleen de dekvrucht wordt vermeld. 
Granen 
Hiertoe worden gerekend de granen, welke voor de korrel worden ge-
teeld. Onder mengsels van granen, dienen derhalve de mengsels van uit-
sluitend granen tevens te worden opgenomen de mengsels van granen met 
peulvruchten, voor zover deze althans in rijpe toestand zullen worden 
geoogst. 
Koolzaad 
Onder koolzaad wordt ook gerekend boterzaad en raapzaad, waarvan 
de opbrengst bestemd is voor oliewinning. 
Vlas 
Als regel dienen gewassen op zaaiklaar verhuurd land te worden op-
gegeven door degenen, die dit land hebben gehuurd. Een uitzondering 
hierop vormt echter het zaaiklaar verhuurde vlasland, dat door de ver-
huurder dient te worden opgegeven. Dit is gedaan omdat veel zaaiklaar 
vlasland wordt gehuurd door in België woonachtige personen, die in het 
geheel niet of moeilijk bereikbaar zijn voor het verstrekken van een 
opgave, waardoor geen juist beeld zou worden verkregen van de in Neder-
land verbouwde oppervlakte vlas. 
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Consumptie- en voederaardappelen 
Aardappelen, welke in de voedingsmiddelenindustrie verwerkt worden 
tot chips, patat-frites, aardappelcroquetten, enz. zijn onder consump-
tie-aardappelen opgenomen. 
Aardappelen die verwerkt worden in de aardappel-zetmeelindustrie 
zijn onder fabrieksaardappelen opgenomen. 
3.7. B e d r i j f s i n d e l i n g 
Blijvend grasland 
Hieronder is ook opgenomen het gras van dijken, uiterwaarden en 
wegbermen, voor zover dit tot een bedrijf behoort. 
Tijdelijk grasland 
Als tijdelijk grasland wordt beschouwd grasland, dat in de normale 
vruchtwisseling is opgenomen en derhalve is bestemd om binnen 5 jaar 
te worden gescheurd. 
In deze rubriek is ook opgegeven de oppervlakte grasland, welke be-
stemd is om als graszoden of -rollen voor tuin- of platsoenaanleg te 
worden verhandeld. 
Gras in de boomgaard, dat niet wordt geweid of gehooid, maar na 
het maaien blijft liggen, is buiten beschouwing gelaten. 
Braakland 
Percelen die niet voor de oogst van het lopende oogstjaar (mei t/m 
april van het volgende kalenderjaar) worden ingezaaid zijn als braak-
land opgegeven. Tot het braakland wordt ondermeer het leeg bollenland 
gerekend. 
Evenzo wordt tot braakland gerekend die oppervlakte, waarop in 
juni of juli aardbeien zullen worden gepoot, die echter na april zullen 
worden geoogst. 
Kadastrale en gemeten maat 
Onder gemeten maat wordt verstaan de oppervlakte beteelbare grond 
(paden en voren inbegrepen). 
12 
De oppervlakte cultuurgrond kadastrale maat omvat, behalve de 
cultuurgrond gemeten maat, nog de oppervlakten van de sloten, de 
niet-verharde wegen en de houtwallen, welke de beteelbare oppervlakte 
doorsnijden en begrenzen, van maximaal 4 meter breed (slechts voor zo-
ver de grond kadastraal tot het bedrijf behoort). 
Overige gronden 
Hieronder wordt onder meer vermeld de oppervlakte van de bedrijfs-
gebouwen en het erf, verder tuin voor eigen gebruik, bos, grienden, 
wegen, woeste grond, heide, riet, biezen, kwelders, schorren, vijvers, 
vennen, houtwallen en sloten breder dan 4 meter, grond voor kampeer-
doeleinden, enzovoort. 
Overige gegevens 
T e e l t v a n g r o e n t e n i n d e o p e n g r o n d . De 
vraag is van toepassing op de bedrijven met akkerbouw en/of groenten 
in de open grond en/of braakland. Speciaal telers van vroege aardap-
pelen hebben in veel gevallen een na-cultuur van groenten. 
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